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Рисорджименто — оконченный процесс?  
История и современные оценки
в условиях современной итальянской действительности существуют 
различные теории периодизации процесса рисорджименто. одни иссле-
дователи говорят о периоде только с 1861 по 1871 г.,1 другие начинают от-
счет примерно с 1815 г., когда было образовано первое тайное общество 
карбонариев. но показателен тот факт, что в настоящее время наблюдает-
ся тенденция постепенного стирания даты окончания национально-осво-
бодительного движения. Предлагаются и годы подведения итогов Первой 
мировой войны, когда италия получила Южный тироль и истрию с трие-
стом. существует и мнение о том, что борьба с фашизмом во время второй 
мировой войны также явилась продолжением рисорджименто. А во время 
недавних празднований, посвященных 150-летию объединения, широкое 
освещение в прессе и вовсе получила идея, согласно которой италия до 
сих пор находится в состоянии разобщенности и политической нестабиль-
ности. то есть процесс рисорджименто считается отнюдь не оконченным, 
а получает свое новое развитие. сторонники данной теории указывают на 
усиление в последнее время сепаратистских тенденций в нескольких реги-
онах, а также на отдельные акции протеста под лозунгом «L’Italia è morta»,2 
зафиксированные в праздничные дни в 15 городах по всей стране.
необходимо отметить и следующие события из недавней итальянской 
истории, также говорящие о существовании ярых противников единства. 
1 к концу 1860  г. территория италии была в основном объединена вокруг 
сардинского королевства (с 1861 г. итальянское королевство), в 1866 г. после пле-
бисцита, проведенного в венецианской области, она также была присоединена 
к  италии. таким образом, после 1866  г. вне пределов итальянского государства 
оставался лишь рим с областью, где господствовала папская тирания. в 1870  г. 
светская власть папы была свергнута, а территория Папского государства, после 
плебисцита 2 октября, присоединена к итальянскому королевству. в 1871 г. столи-
ца италии была перенесена в рим, что ознаменовало собой завершение создания 
итальянского национального государства.
2 италия мертва (итал.). 
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в 1944 г. «Партия реконструкции» (il Partito per la Ricostruzione), насчиты-
вавшая в то время более 40 тыс. членов, провела политическую кампанию 
за присоединение сицилии к сША и признание острова 49–ым штатом 
соединенных Штатов Америки (Аляска и гавайи тогда еще не имели офи-
циального статуса).
через 150 лет после своего последнего заседания был воссоздан и вновь 
созван сословный парламент королевства обеих сицилий, зарегистриро-
ванный в качестве некоммерческой организации. сборная королевства 
участвовала в чемпионате непризнанных государств по футболу 2010 г. на 
мальте, а члены сборной, состоявшей в основном из неаполитанцев, гордо 
называли себя «подданными королевской бурбонской династии», показы-
вая журналистам паспорта королевства с гербом бурбонов.
в городе виченца (регион венето) группа местных сепаратистов со-
жгла на костре чучело гарибальди в красной рубашке с плакатом на шее 
«герой мерзавцев», а один из лидеров самопровозглашенного «движения 
жителей региона венето» направил в местную газету письмо с таким ком-
ментарием: «Это только искра, а фейерверк будет 17 марта». местный му-
ниципальный советник пошел еще дальше, назвав гарибальди «бандитом, 
причинившим одни лишь страдания».
с 2008 года в покрытых лесом горах в местечке лонгарон заседают 
правительство в изгнании и президент «венецианской республики сере-
ниссима». Первые президентские указы касались воссоздания давно не су-
ществующей «венецианской республики» и проведения «общенародного 
референдума жителей региона венето на на предмет самоопределения». 
у «Правительства» есть сайт и интернет-радио «голос свободной терри-
тории венето». как сообщил корреспондент итальянского интернет-изда-
ния «Il Velino» в своем репортаже из резиденции «Правительства» в лонга-
роне, «на этих нескольких сотнях квадратных метров у подножия горы ток 
пышным светом воссиял символ венеции — лев, как во времена былого 
величия дожей». Правительство «серениссимы» отказалось праздновать 
150-летие объединения италии, полагая, что регион венето был неза-
конно присоединен к италии в результате мошеннического референдума 
1866 г. сепаратистский «министр иностранных дел» деметрио серралья3 
3 официальная должность: Demetrio Serraglia  — vice presidente del “Veneto 
Serenissimo Governo” e Responsabile del rifacimento del referendum del 1866 (dице-
президент “Veneto Serenissimo Governo” и ответственный за пересмотр результатов 
референдума 1866 года). 
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обратился к различным странам — членам оон с призывом «установить 
дипломатические отношения» с его правительством.
луис дюрнвальдер, президент автономной провинции больцано с пре-
обладанием немецкоязычного населения, из региона трентино-Альто-
Адидже, присоединенного к италии в результате победы в Первой мировой 
войне, также заявил, что его провинция не примет участия в официаль-
ных торжествах. несмотря на удивление президента италии наполитано, 
дюрнвальдер не изменил своего решения. карл Целлер, депутат от партии 
дюрнвальдера, это решение прокомментировал следующим образом: «как 
мы можем праздновать объединение италии, когда нас аннексировали 
против нашей воли? мы не можем участвовать в торжествах, потому что 
нас насильно оторвали от нашего австрийского отечества».
сегодня о себе громко заявляет и политическая партия «лига севера» 
во главе с умберто босси, выступающая за предоставление северным ита-
льянским провинциям независимости и образование самостоятельного 
государства Падания со столицей в милане. в настоящее время она входит 
в правительство и пользуется активной поддержкой сильвио берлускони,4 
председателя совета министров италии. главным пунктом партийной 
программы заявлена федерализация италии, и по этому вопросу в по-
литической среде ведется оживленная дискуссия. депутат парламента от 
«лиги севера» стефано Алласиа неустанно заявляет о том, что Южная 
италия только берет и ничего не приносит стране. «лига», контролирую-
щая ключевые экономические центры италии, области венето и ломбар-
дия, выступает за принципы «фискального федерализма», то есть за рас-
ширение полномочий областей в сфере налогообложения. Эта программа, 
которая частично утверждена, позволила бы «состоятельным» северным 
районам удерживать бόльшую часть налоговых поступлений.
многие обозреватели полагают, что «лига севера» представляет еще 
более значительную угрозу с точки зрения сепаратизма, чем та же партия 
дюрнвальдера, ведь лига критикует принципы централизованного госу-
дарства, занимая ведущие позиции у власти, в правящей коалиции.
действительно, празднование 150-летия объединения италии прохо-
дит в атмосфере неутихающей полемики и противоречивых инициатив 
противников единства страны. италия всегда была не столько мощным на-
циональным государством, сколько мозаикой, объединяющей множество 
4 на момент написания статьи.
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областей с сильным региональным самосознанием. и праздник лишь до-
полнительно высветил имеющиеся противоречия.
даже вопрос о государственных выходных и торжествах в честь годов-
щины объединения вызвал споры, отмечает BBC. в конце концов, он был 
решен положительно, но не обошлось без перепалок по поводу издержек 
и актуальности самого события.
джон фут, преподаватель истории италии в лондонском «University 
College», говорит о растущем неприятии современной формы националь-
ного государства в том виде, как оно устроено сегодня. По его мнению, это 
неприятие меньшинства может проявляться все более и более радикально, 
если в стране будут продвигать радикальные формы федерализма. тогда 
возможен институциональный кризис — не гражданская война, но некое 
подобие бельгийской истории, когда не удается сформировать националь-
ное правительство, когда регионы усиливают свои позиции и становятся, 
по сути, мини-странами. в некоторых отношениях это уже происходит, 
как комментирует фут.
но другие обозреватели считают противоречия и разногласия неотъ-
емлемой частью итальянской идеи — идеи большой неуемной семьи с об-
щей религией и языком, которая навсегда погрязла в спорах, но никогда не 
распадается.
«то, что происходит в бельгии, никогда не произойдет в италии», — 
цитирует «The New York Times» слова бывшего премьер-министра страны 
джулиано Амато, который возглавляет комитет по празднованию юбилея. 
«мы должны быть вместе, чтобы можно было продолжать споры и препи-
рательства, — шутит Амато. — иначе как нам дальше ссориться?».
Перед официальным началом праздничных мероприятий итальян-
ская ежедневная газета «La Repubblica» провела социологический опрос 
для определения 3 главных символов объединения. результаты оказались 
довольно предсказуемы: победителями были выбраны «конституция», 
«сопротивление» и, конечно, «национальный флаг италии». но, что ин-
тересно, даже столь «мощный фундамент» не выдержал борьбы с про-
тивниками единства. далеко не все граждане могут назвать итальянский 
триколор национальным символом: муниципальный советник от нацио-
налистической партии «лига севера» барбара миньярди публично срав-
нила итальянский национальный флаг с туалетной бумагой и предложила 
попросту упразднить его. в результате разразившегося скандала миньяр-
ди пришлось подать в отставку, однако ее партия внесла предложение 
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о поправке к конституции, уравнивающей региональные флаги и гимны с 
национальными.
в действительности, социологическим опросам итальянских изданий, 
какими бы влиятельными и популярными они ни были, не стоит прида-
вать реальную значимость. согласно статье в газете «Corriere della Sera», 
11% итальянцев считают объединение италии «злом», а 26% празднование 
150-летней годовщины объединения италии «оставило равнодушными». 
«La Stampa» же, напротив, пишет о «пробуждении у населения искреннего 
патриотизма»: 87% итальянцев считают празднование 150-летия объеди-
нения событием исключительной важности и не сомневаются в том, что 
примут участие в торжествах; 24% запаслись флагами и заложили в пет-
лицы кокарды с итальянским триколором; 15% итальянцев привлекают 
четырехдневные выходные и только 9% проведут праздник на работе.
впрочем, несмотря на отсутствие единства в вопросе о памятной дате, 
большинство итальянцев разделяют мнение президента италии джорджо 
наполитано о том, что без объединения страны италия «никогда не ста-
ла бы великой европейской державой». и если постараться отвлечься от 
негативных моментов празднования и не брать в расчет отдельные про-
явления народного недовольства, то стоит отметить, с какой торжествен-
ностью, грандиозностью и размахом италия отметила в 2011 г. свой юби-
лей. многочисленные спектакли, уличные представления, световые шоу, 
кинопоказы и выставки, посвященные событиям рисорджименто, были 
организованы в различных городах по всей стране и собирали невероят-
ное количество зрителей и участников.
особое внимание уделялось торжествам с точки зрения укрепления 
патриотического чувства, единства и сплоченности народа, гордости за 
свою страну и ее историю. для привлечения интереса молодого поколения 
итальянцев (с еще слабо сформированным национальным самосознанием) 
специально был организован творческий конкурс: всем ученикам школ 
предлагалось написать небольшое сочинение на тему «150 лет со дня объ-
единения италии. что вы чувствуете сегодня?» и это явилось прекрасной 
возможностью для учащихся подробнее познакомиться со своей историей, 
с событиями времен сопротивления и определить для себя их истинную 
значимость. что показательно, на страницах газет, рядом с творениями 
юных патриотов, размещены и статьи категории «воспоминания участни-
ков и очевидцев», в которых описываются истории семей, так или иначе 
связанных с рисорджименто, их непростая судьба и пережитые чувства.
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торжественная часть празднований юбилея была открыта 17 марта ре-
чью президента итальянской республики джорджо наполитано. глава го-
сударства выступил с официальным посланием на совместном заседании 
обеих палат национального парламента в римском дворце монтечиторио. 
в своей речи джорджо наполитано призвал итальянцев «гордиться прин-
ципами национального единства, заложенными основателями современно-
го объединенного итальянского государства 150 лет назад», и в то же вре-
мя особо подчеркнул важность введения в стране элементов федерализма, 
которые «гарантируют автономию и самостоятельность местных властей».
в заседании приняли участие, помимо депутатов и сенаторов, бывшие 
президенты страны оскар луиджи скальфаро и карло Адзелио чампи, 
представители коммун и провинций италии, государственный секре-
тарь (глава правительства) святого Престола кардинал тарчизио бертоне, 
а также приглашенный дипломатический корпус.
хотелось бы главным образом отметить присутствие на церемонии 
госсекретаря ватикана кардинала тарчизио бертоне. сам Папа римский 
бенедикт XVI, несмотря на все существующие претензии и противоречия, 
направил президенту итальянской республики специальное поздрави-
тельное обращение, в котором отмечалось и «значительное влияние хри-
стианства на вековой процесс формирования итальянской идентичности, 
и активное участие представителей католического мира в строительстве 
единого государства».5 Понтифик особо подчеркнул неоценимый вклад 
католиков в разработку республиканской конституции, а также их «по-
следующее сотрудничество в сфере политической, социальной и граждан-
ской жизни народа», а в заключение выразил свое одобрение относитель-
но проводимых праздничных мероприятий.
таким образом, мы убедились в том, насколько остро и перед совре-
менной италией стоит вопрос о полном, не только территориально-поли-
тическом, но и, что гораздо важнее, духовном единстве страны. в связи 
с этим, многие исследователи высказывают мнения о том, что процесс 
рисорджименто отнюдь не завершен, а получает в настоящее время свое 
новое развитие. на сайте радио «свобода» даже опубликована статья под 
5 Montecitorio, 17.03.2011, Intervento del Presidente Napolitano alla Seduta co-
mune del Parlamento in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unitàd’Italia  — дворец монтечиторио, 17.03.2011. выступление Президента 
наполитано на совместном заседании палат Парламента по случаю открытия 
празднований 150-летия объединения италии.
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заголовком «италия как вечный объект рисорджименто», в которой дан-
ная идея получает достаточно серьезное обоснование.
отношение к самому процессу рисорджименто у граждан италии так-
же остается противоречивым: встречаются как сторонники, так и ярые 
противники освободительной борьбы, приведшей впоследствии к созда-
нию единого государства. но следует отметить, что все-таки большинство 
итальянцев понимают исключительную важность объединения страны, 
по сей день они с большим трепетом и уважением относятся к символам и 
ценностям кровавого периода национального сопротивления.
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N. A. Kaygorodova
risorgimento: un processo che si è concluso?  
Storia e valutazioni contemporanee
Nella realtà italiana moderna esistono varie teorie sulla periodizzazione del 
processo risorgimentale. Alcuni ricercatori parlano solo degli anni 1861–1871,1 
altri collocano l’inizio di questo periodo intorno al 1815, quando fu costituita 
la prima società segreta della Carboneria. Tuttavia, è emblematico il fatto che 
attualmente ci sia una tendenza verso una graduale sparizione della data della 
fine del Risorgimento italiano. Qualcuno propone di associarla con la fine della 
Prima Guerra mondiale, quando l’Italia annesse l’Alto Adige e l’Istria con Trieste. 
Esiste anche l’opinione che la lotta contro il fascismo durante la Seconda Guerra 
Mondiale sia stata la continuazione del Risorgimento. Addirittura, durante 
le recenti celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha trovato 
molto spazio sulla stampa l’idea secondo cui l’Italia è ancora in uno stato di 
mancanza di unità e di instabilità politica. Cioè il processo del Risorgimento 
viene percepito non come concluso, ma piuttosto in evoluzione verso un nuovo 
sviluppo. I fautori di questa teoria ne trovano conferma nel recente intensificarsi 
delle tendenze separatiste in alcune regioni, nonché nelle proteste con lo slogan 
«L’Italia è morta» registrate durante i giorni delle celebrazioni in 15 città in tutto 
il Paese.
Vanno sottolineati anche i seguenti eventi della recente storia italiana, 
che confermano l’esistenza di feroci avversari dell’unità. Nel 1944 “Il Partito 
per la ricostruzione», che contava in quel periodo più di 40.000 membri, ha 
condotto una campagna politica per l’annessione della Sicilia agli Stati Uniti e 
il riconoscimento dell’Isola in qualità di 49˚ stato degli Stati Uniti (l’Alaska e le 
Hawaii non ne facevano ancora parte e non avevano uno status ufficiale).
1 Nella la fine del 1860  il territorio dell’Italia era principalmente unito intorno al 
Regno di Sardegna (dal 1861 — Regno d’Italia), nel 1866, dopo il plebiscito nella regione 
Veneto, anche esso è stato annesso all’Italia. Dopo il 1866, quindi, l’unica zona che rima-
neva fuori dai confini dello stato italiano era Roma con l’area circostante dominata dalla 
tirannia papale. Nel 1870 il potere temporale del Papa è stato abbattuto e il territorio dello 
Stato Pontificio, dopo il plebiscito del 2 ottobre, annesso al Regno d’Italia. Nel 1871  la 
capitale d’Italia è stata trasfertia a Roma, il che ha testimoniato la conclusione della for-
mazione dello Stato nazionale italiano.
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150 anni dopo la sua ultima riunione, è stato ricostituito e riconvocato il 
Parlamento delle Due Sicilie, registrato come organizzazione senza scopo di 
lucro. La Nazionale del Regno ha partecipato al Campionato di Calcio del 2010 
per i Paesi non riconosciuti che si è svolto a Malta, e i membri della squadra, 
che era composta prevalentemente da napoletani, si definivano orgogliosamente 
“sudditi della dinastia borbonica”, mostrando ai giornalisti un passaporto con lo 
stemma del regno borbonico.
Nella città di Vicenza (Veneto) un gruppo di separatisti locali ha bruciato sul 
rogo un pupazzo di Garibaldi in camicia rossa con un cartello al collo “Eroe degli 
immondi”, e uno dei leader dell’autoproclamato “movimento del popolo della 
regione Veneto” ha inviato al giornale locale una lettera con il commento: “È solo 
una scintilla, i fuochi d’artificio arriveranno il 17 marzo”. Il consigliere municipale 
locale è stato ancora più radicale, chiamando Garibaldi “un delinquente che non 
ha provocato altro che sofferenze”.
Dal 2008, nelle boscose montagne nel paesino di Longarone si riuniscono 
il governo in esilio e il Presidente della “Serenissima Repubblica di Venezia” 
(serenissimo letteralmente in italiano significa luminoso, illustre). I primi 
decreti presidenziali avevano come oggetto la ricostituzione della “Repubblica 
di Venezia”, da tempo non più esistente, e l’organizzazione di un “referendum 
popolare degli abitanti della regione Veneto sull’autodeterminazione.” 
Il “governo” dispone di un proprio sito web e di una radio Internet “Voce del 
Territorio Libero del Veneto”. Secondo quanto riferito da un corrispondente 
del giornale italiano online «Il  Velino» nella sua cronaca, dalla residenza del 
“governo”, a Longarone, “sulle poche centinaia di metri quadrati ai piedi del 
monte Toc brillava con una luce viva il simbolo di Venezia — il leone, come ai 
tempi della grandezza passata dei Dogi”. Il governo della “Serenissima Repubblica 
di Venezia” si rifiutò di celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, essendo 
dell’idea che la regione del Veneto è stata annessa illegalmente all’Italia in base al 
referendum fraudolento del 1866. Il “ministro degli esteri” separatista Demetrio 
Serraglia2 ha esortato i vari stati membri delle Nazioni Unite a “stabilire relazioni 
diplomatiche” con il suo governo.
Analogamente Luis Durnwalder, presidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano, caratterizzata dalla prevalenza della popolazione di lingua tedesca e 
facente parte della regione del Trentino-Alto Adige, annessa all’Italia grazie alla 
2 Carica ufficiale di Demetrio Serraglia: vice presidente del “Veneto Serenissimo 
Governo” e Responsabile del rifacimento del referendum del 1866.
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vittoria nella Prima Guerra Mondiale, ha dichiarato che la sua provincia non 
parteciperà alle celebrazioni ufficiali. Nonostante la sorpresa del Presidente della 
Repubblica Italiana Napolitano, Durnwalder non ha cambiato idea. Karl Zeller, 
deputato del partito di Durnwalder, ha commentato questa decisione nel modo 
seguente: “Come possiamo celebrare l’Unità d’Italia se siamo stati annessi contro 
la nostra volontà? Non possiamo partecipare alle celebrazioni, visto che siamo 
stati forzatamente privati della nostra patria austriaca”.
Oggi sta acquisendo sempre più influenza il partito politico “Lega Nord”, 
guidato da Umberto Bossi, che si pronuncia per l’indipendenza delle province 
italiane settentrionali e la formazione di uno stato autonomo della Padania con 
capitale Milano. Recentemente questo partito è entrato nel governo e gode del 
sostegno attivo di Silvio Berlusconi, il primo ministro italiano. Il punto principale 
del programma del partito è la federalizzazione dell’Italia, e su questo tema c’è 
un animato dibattito nell’ambiente politico. Stefano Allasia, deputato della “Lega 
Nord”, continua a sostenere che l’Italia meridionale non fa altro che prendere, 
senza dare niente al Paese. La Lega, che controlla le zone economicamente più 
importanti dell’Italia, ovvero le regioni del Veneto e della Lombardia, promuove 
il “federalismo fiscale”, cioè il potenziamento dell’autonomia delle regioni in 
ambito fiscale. Il programma, già parzialmente approvato, consentirebbe alle 
regioni più ricche del nord di trattenere per se stesse la maggior parte delle 
entrate fiscali.
Molti osservatori ritengono che la “Lega Nord” costituisca addirittura un 
pericolo maggiore in termini di separatismo che non il partito di Durnwalder, 
visto che essa sottopone alla critica i principi dello Stato centralizzato, ricoprendo 
le posizioni più importanti al potere, nella coalizione di governo.
Infatti, la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia si svolge in un 
clima di polemiche incessanti e iniziative contrastanti degli avversari dell’unità. 
L’Italia è sempre stata non tanto un potente stato nazionale, quanto piuttosto un 
mosaico, che riunisce una serie di zone con una forte identità regionale. E la festa 
ha semplicemente messo in evidenza le contraddizioni esistenti.
Addirittura la questione dei giorni festivi e delle celebrazioni in occasione 
dell’anniversario dell’unità ha suscitato polemiche, dice la BBC. Alla fine, è stata 
risolta positivamente, ma non senza battibecchi sui costi e sull’opportunità della 
manifestazione.
John Foot, professore di storia italiana presso la «University College» lon-
dinese, constata una crescente opposizione al modello attuale di Stato nazionale 
nella forma in cui è costruito oggi.
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A suo avviso, questo rigetto da parte della minoranza potrà manifestarsi in 
modo sempre più radicale, se nel paese verranno promosse le forze radicali del 
federalismo. In quel caso è probabile una crisi istituzionale — non una guerra civile, 
ma una situazione simile a quella belga, dove non si riesce a formare un governo 
nazionale e le regioni rafforzano le loro posizioni, diventando, sostanzialmente, 
dei mini-Paesi. Per certi versi questo sta già accadendo, segnala Foot.
Tuttavia, altri osservatori ritengono le contraddizioni ed i contrasti una parte 
integrante dell’idea di italianità — l’idea di una grande famiglia vivace con una 
religione e lingua comune, che è da sempre immersa in controversie, ma non si 
disgrega mai.
“Quello che sta accadendo in Belgio, non succederà mai in Italia” — scrive 
«the New York Times» citando le parole dell’ex primo ministro Giuliano 
Amato, a capo del comitato per la celebrazione dell’anniversario. “Dobbiamo 
stare insieme, in modo da poter continuare a discutere e contrastarci — scherza 
Amato. — Altrimenti come potremmo continuare a litigare?”.
Prima dell’inizio ufficiale delle celebrazioni il quotidiano italiano «La 
Repubblica» ha effettuato un sondaggio per individuare i tre simboli principali 
dell’unità. I risultati sono stati abbastanza prevedibili: sono stati scelti la 
“Costituzione”, la “Resistenza” e, naturalmente, “la bandiera nazionale d’Italia.” 
Ma, stranamente, neanche una base così solida è riuscita a sostenere la lotta contro 
i nemici dell’unità. Non tutti i cittadini, infatti, possono chiamare il tricolore 
italiano un simbolo nazionale: per esempio, il consigliere comunale della “Lega 
Nord” Barbara Mignardi ha pubblicamente paragonato la bandiera nazionale 
italiana alla carta igienica e ha proposto semplicemente di abolire questo simbolo. 
La situazione è arrivata allo scandalo e la Mignardi ha dovuto dare le dimissioni, 
ma il suo partito ha proposto un emendamento alla Costituzione, che equipari le 
bandiere e gli inni regionali a quelli nazionali.
In realtà, i sondaggi dei media italiani, per quanto influenti e popolari, non 
vanno presi sul serio. Secondo un articolo apparso sul «Corriere della Sera», 
l’11% degli italiani ritengono che l’unità d’Italia sia un “male”, e il 26% sono 
“rimasti indifferenti” alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
«La Stampa», al contrario, scrive del “risveglio del patriottismo genuino nella 
popolazione”: sembra che l’87% degli italiani ritenga la celebrazione del 150° 
anniversario dell’unità un evento di importanza straordinaria e senza dubbio 
prenderà parte ai festeggiamenti, il 24% si è già munito di bandiere e ha infilato 
nell’occhiello un distintivo col tricolore italiano; il 15% degli italiani è contento di 
avere quattro giorni festivi e solo il 9% trascorrerà la festa al lavoro.
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Tuttavia, nonostante le divergenze sulla questione della data commemorativa, 
la maggioranza degli italiani condivide l’opinione del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, secondo cui senza l’unificazione l’Italia “non sarebbe mai 
diventata una grande potenza europea.” E se uno prova a fare astrazione dai 
lati negativi della celebrazione e non tiene conto di certe manifestazioni del 
malcontento popolare, non potrà che apprezzare la solennità, la grandezza e 
la scala con cui l’Italia ha festeggiato il suo anniversario. Numerosi spettacoli 
teatrali e di strada, show di luci, proiezioni di film e mostre dedicate agli eventi 
del Risorgimento, sono stati organizzate in diverse città di tutto il Paese e hanno 
attratto un numero incredibile di spettatori e partecipanti.
Un’attenzione particolare è stata riservata a quegli aspetti dei festeggiamenti 
che contribuiscono al rafforzamento del patriottismo, dell’unità e solidarietà 
del popolo, dell’orgoglio per il proprio paese e per la sua storia. Per attirare 
l’interesse dei giovani (con un’identità nazionale ancora poco strutturata) è stato 
organizzato un apposito concorso creativo: tutti gli studenti delle scuole sono 
stati invitati a scrivere un breve saggio sul tema “150 anni dell’Unità d’Italia. 
Che cosa sentite oggi?”. È stata un’ottima occasione per gli allievi per scoprire 
cose nuove sulla propria storia e sulle vicende dei tempi della Resistenza e per 
trarre le proprie conclusioni sul loro vero significato. È interessante notare che 
sui giornali, accanto alle opere dei giovani patrioti, sono stati pubblicati anche 
le “memorie dei partecipanti e dei testimoni”, articoli in cui venivano descritti la 
storia delle famiglie in qualche modo legate con il Risorgimento, il loro destino 
difficile e i sentimenti vissuti.
La parte solenne delle celebrazioni dell’anniversario è stata inaugurata 
il 17 marzo con il discorso del presidente della Repubblica italiana Giorgio 
Napolitano. Il Capo dello Stato ha pronunciato un messaggio ufficiale in una 
sessione congiunta delle due Camere del parlamento nazionale nel palazzo 
romano di Montecitorio. Nel suo discorso Giorgio Napolitano ha esortato 
gli italiani ad “avere orgoglio dei principi di unità nazionale promulgati dai 
fondatori del moderno stato italiano unito 150 anni fa”, e allo stesso tempo ha 
sottolineato l’importanza dell’introduzione degli elementi di federalismo nel 
paese, che garantiscano l’autonomia e l’indipendenza delle autorità locali”.
Alla sessione hanno partecipato, oltre ai deputati e senatori, gli ex Presidenti 
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, i rappresentanti 
dei Comuni e delle Province d’Italia, il Segretario di Stato (primo ministro) della 
Santa Sede Cardinal Tarcisio Bertone nonché il corpo diplomatico.
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Certamente non è da sottovalutare l’importanza della presenza alla cerimonia 
del Segretario di Stato del Vaticano, Cardinal Tarcisio Bertone. Lo stesso Papa 
Benedetto XVI, nonostante tutti i reclami e le controversie esistenti, ha inviato al 
Presidente della Repubblica Italiana uno speciale messaggio di congratulazioni, 
in cui metteva in rilievo “l’influenza significativa del cristianesimo sul processo 
secolare della formazione dell’identità italiana, e la partecipazione attiva dei 
rappresentanti del mondo cattolico nella costruzione di uno stato unico”.3 
Il Pontefice ha sottolineato in particolare l’inestimabile contributo dei cattolici 
all’elaborazione della costituzione repubblicana, nonché la loro “ulteriore 
cooperazione nell’ambito della vita politica, sociale e civile del popolo” e ha 
concluso esprimendo la sua approvazione delle celebrazioni organizzate.
Abbiamo quindi visto come anche per l’Italia moderna sia attuale il 
problema dell’unità totale del paese  — non solo quella geografica e politica, 
ma anche, ancora più importante, quella spirituale. A questo proposito, molti 
ricercatori sostengono che il processo del Risorgimento non si è concluso, ma 
sta vivendo ai nostri giorni un nuovo sviluppo. Il sito di “Radio Libertà” ha 
addirittura pubblicato un articolo intitolato “L’Italia come un perenne oggetto 
del Risorgimento”, in cui questa idea riceve un fondamento ben argomentato.
Anche l’atteggiamento verso il Risorgimento da parte dei cittadini italiani 
rimane controverso: ci sono sia i sostenitori che gli avversari feroci del processo 
che ha portato alla creazione di uno stato unificato. Ma va notato che, nonostante 
tutto, la maggioranza degli italiani attribuisce molta importanza all’unità del 
Paese, e ancora oggi prova molta venerazione e rispetto per i simboli e i valori 
del periodo sanguinoso della Resistenza.
3 Montecitorio, 17.03.2011, Intervento del Presidente Napolitano alla Seduta 
comune del Parlamento in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.
